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Pera Palas Oteli ve Gerçekler
Balat’ta.Rumlar değil Museviler oturur. Oda numaralan 
sonradan konulmuştur. Kouvet şarabı o günlerin sosyetesince 
Pera Palas’ta içilemezdi. Agahta Christie, “ Murder In The 
Orient Express” romanını 1933 yılında yazdı ve konusu da 
Pera Palas Oteli’nde değil Tokatlıyan Oteli’nde geçer...
Agatha Christie olayı nedeniyle, Pera Pa­
las Oteli yine gündemde. Bunların arasın­
da, gazetenizde, Sayın Berat Günçıkan’ın 
“ Pera Palas’ta Yüz Yıllık Kalabalık” baş­
lıklı bir araştırma yazısı da yayımlandı.
Kanımca; araştırma yazısı biraz yüzey­
de kalmış ve yalnızca, Jak Deleon’un, “Es­
ki İstanbul’un (Yaşayan) Tadı yapıtından 
esinlenmiş. Ancak, buradaki verilerin doğ­
ruluğu tartışmalıdır.
Sayın Günçıkan, Pera Palas’ın açılış ta­
rihi için 1893’ü benimser. Sayın Deleon da 
yapıtında aynı tarihi verir. Sayın Çelik Gü- 
İersoy gazetenizin 18.12.1989 günkü sayı­
sında yazdığı, “ Pera Palace” yorumunda; 
açılışın 1898 yılında yapıldığını belirtir, an­
cak ilerleyen satırlarda Von Der Goltz Pa- 
şa’nın 1897 yılından beri otelde kaldığın­
dan söz ederken yanlışlığın kendiliğinden 
ortaya çıkmasını sağlar. Ferit Muhayyeş ise 
1898 der, Abdülhak Şinasi Hisar; “ İstan­
bul ve Pierre Loti” kitabında 1884 yılını 
kaydeder. Said Naum Dubanı “ 1900 
önceleri” diye yorumlar... Otelin Refik 
Saydam Caddesi üzerindeki panosundaysa 
1892 yılı görülür. Acaba hangisi doğru?
Otelin ilerleyeli yıllar içinde, satışı veya 
işletmesinin başka birine devri için değişik 
isimler göze çarpmaktadır. Örneğin:
Sayın Günçıkan, “ Petros Bogosaki” 
adından söz eder, Jak Deleon da aynı is­
mi, “ Petros Bogosaki” yi benimser, Sayın 
Çelik Gülersoy, “ Bodoski” der. Said Na-
um Duhani’yse; “Bodossaky” adını yazar. 
(Sayın Duhani eserini Fransızca yazdığı için 
doğaldır. Aslı Bodosaki’dir).
Tüm bu çelişkilere karşılık, bir de otelin 
satın alınmasıyla ilgili inanılmaz değerler 
ortaya atılır: 600.000 Osmanlı altını gibi.
Halbuki, gerçek hiç de öyle değildir: Wa­
gons - Lits firması otelcilik bölümünü bı­
rakmağa karar verdiğinde, Mersin kökenli 
olmasına karşılık, işlerini ve evini İstanbul’a 
taşımış bulunan “Bodosaki Atanassiadis”- 
le, otelin işletmesini devreder. Aslında Bo­
dosaki Atanassiadis’in, Galata, Hovagim- 
yan Hanı’nın, 1. katında her türlü ihracat 
(özellikle tahıl, pamuk ve pamuk yağı) ve 
ithalat işleriyle uğraşan, ayrıca “Bankerlik’- 
’de yapan, çalışanı bol, çok geniş bir bü­
rosu bulunuyordu. Bodosaki’nin işlerinin 
tümünü Lanza ailesinin fertleri yönlendi­
riyordu ve bu aile Pera Palas Oteli’nin 200 
metre kadar ilerisindeki Bodui apartmanı­
nın 1. katında otuyordu. (Bunu yazmamın 
nedeni, Bodosaki’nin pejmürde kılığıyla ge­
lerek otelde kalmasına gerek olmadığını be­
lirtmem içindir).
Bodosaki, işletmeyi yüklenmiştir. Ancak, 
Pera Palas Oteli’ni satın aldığını ve piya: 
saya borçlandığını sanmıyorum. Çünkü 
oteli satın almış olsaydı; merkezi Paris’te 
(126.Rue Lafayette) olan ve sözleşmesi 
10..1922 tarihinde yapılarak, Fransa’daki 
resmi gazetede yayımlanan “ Pera Palace 
Hotel de Constantinople Societe
Anonyme” şirketinin kurulmasına gerek 
kalmazdı.
Şirket, 1922 yılıncia 7.500.000 frank ser­
mayeyle kurulmuştu, bunun karşılığı o gün­
kü kura göre tam tamına 330.000 Osmanlı 
altım ediyordu. (Bunu, özellikle, hayali ra­
kamlar yazanlar için yazdım.) Kaldı ki 17 
Kasım 1922 günü Sultan Vahdettin İstan­
bul’u terk edince, Bodosaki tüm işlerini bı­
rakıp ortadan kaybolmuştu. Bunun üzeri­
ne, şirketin b a p  bulunduğu Paris’teki “ So- 
cielete Française Des Grands Hotels 
international” firması, Pera Palas Otel his­
se senetlerinin, bedellerinin kendileri tara­
fından karşılanacağına dair bir karar aldı 
ve 1 Mart 1923 yılında aldığı bu kararı da 
hisse senetleri üzerine uyguladı.
Otel, Misbah Muhayyeş’e 1924 yılında 
kiralanmış ve 1928 yılında kesin olarak sa­
tılmıştır.
Ayrıca belirtmekte yarar görüyorum; Pe­
ra Palas Oteli’nin yapım tarihinden, kesin 
olarak satıldığı tarihe kadar Wagons-Lits 
Pera bürosu, Pera Palas Oteli’nin içindey­
di. Bu büro 1928 yılında Galatasaray’daki 
yerine taşındı ve başına da çok tecrübeli 
“Frederick Bitzin” getirildi. Bundan son­
rası zaten biliniyor.
Sayın Günçıkan’ın araştırmasında bir de 
şu küçük hatalar göze çarpmaktadır:
Balat’ta, Rumlar değil Museviler oturur. 
Oda numaraları sonradan konulmuştur. 
Kouvet şarabı o günlerin sosyetesince Pe­
ra Palas’ta içilmezdi. Agahta Christie, 
“ Murder In The Orient Express” romanı­
nı 1933 yılında yazdı ve konusu da Pera Pa­
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